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BAB 1 
 
 
 
ISU PERLAKSANAAN KESELAMATAN DAN 
KESIHATAN PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA 
 
 
 
1.1  Pendahuluan 
 
Para pekerja adalah antara aset penting negara dan menjadi tulang belakang 
proses pembangunan dimana tanpa sumbangan mereka, pembangunan ekonomi dan 
sosial tidak akan tercapai. Justeru itu, usaha-usaha sentiasa dijalankan bagi 
memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja tidak terjejas. Pekerja yang 
tidak sihat, tidak dapat menyumbangkan kepada produktiviti diri atau perusahaan 
atau negaranya. 
 
Keperihatinan dan komitmen pihak Kerajaan Malaysia untuk meningkatkan 
tahap keselamatan dan kesihatan pekerja dapat dilihat dengan penguatkuasaan 
undang-undang seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebuah 
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) telah ditubuhkan 
kerajaan adalah bertujuan untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, 
memberi khidmat teknik dan kepakaran, dan menyediakan latihan kepada                 
pekerja-pekerja di dalam bidang keselamatan dan kesihatan mereka (Mahathir 
Mohamad, 1994). 
 
Dengan penubuhan NIOSH, pihak Kerajaan Malaysia berharap agar para 
pekerja di pelbagai sektor di negara ini akan lebih peka terhadap isu keselamatan dan 
kesihatan sewaktu melaksanakan tugasan yang diberi di tempat kerja. Kesedaran 
tentang isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja seharusnya telah diambil 
 tindakan yang sewajarnya oleh pihak majikan terhadap para pekerja mereka agar 
lebih peka kepada masalah yang akan timbul dan boleh mendatangkan kemudaratan 
sekiranya tidak ada langkah awal bagi menangani masalah tersebut.   
 
 
 
1.2  Penyataan Masalah 
 
Pendidikan tentang aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
perlulah bermula diperingkat awal usia kanak-kanak lagi. Ini bermakna ibu bapa 
haruslah memberikan kesedaran tentang aspek keselamatan dan kesihatan kepada 
anak-anak mereka bermula dari rumah hingga ke pendidikan anak-anak di peringkat 
persekolahan oleh guru-guru dan seterusnya hingga ke peringkat tinggi pendidikan 
iaitu di institusi pengajian tinggi.  
 
Langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan hendaklah diterapkan 
dalam pembelajaran anak-anak sama ada secara formal atau tidak formal bermula 
dari rumah ke peringkat sekolah dan seterusnya ke peringkat pengajian tinggi. 
Perkara ini adalah amat penting kerana isu kemalangan dan kecederaan yang berlaku 
di premis sekolah ada dipaparkan dalam media dimana insiden dan kemalangan ini 
melibatkan guru, pekerja sekolah dan juga pelajar.  
 
Sebagai contoh bagi isu keselamatan, kejadian yang pernah berlaku di Sungai 
Siput, Perak di mana 12 orang pelajar cedera dan 3 daripadanya cedera parah apabila 
dihempap tembok konkrit penghadang tanah sepanjang 10 meter yang runtuh.                
Kejadian ini berlaku kira-kira jam 10.45 pagi sewaktu pelajar tersebut menyertai                 
sukaneka di sebuah padang permainan di Sekolah Rendah Kebangsaan Methodist                       
(Utusan Malaysia, 15/09/2006). 
 
Pengajaran yang boleh diperolehi dari kejadian tersebut adalah pihak majikan 
(syarikat kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan tersebut) yang 
dilantik oleh pihak berkuasa (pengurusan sekolah) perlu memastikan setiap hasil 
kerja yang dilakukan oleh pekerja mereka (pekerja syarikat kontraktor) tidak akan 
mendatangkan insiden kemalangan kepada pihak yang lain (pelajar, guru dan 
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 masyarakat setempat) kerana sebagai ibu bapa, sudah tentu mereka mahu 
memastikan keselamatan dan kesihatan anak-anak mereka terjamin ketika berada di 
sekolah (Lee Lam Thye, 2007). 
 
Selain isu keselamatan, isu kesihatan juga tidak diberikan perhatian oleh 
pihak pengurusan sekolah dimana aspek kebersihan persekitaran sekolah 
terutamanya di sekitar luar kawasan sekolah juga tidak diberikan penekanan yang 
serius. Sebagai contoh, salah sebuah sekolah rendah di Selayang, Selangor yang 
terletak di tepi jalan utama mempunyai persekitaran yang tidak bersih terutamanya di 
bahagian kawasan belakang sekolah yang tidak berpagar dan kotor dengan sampah-
sarap yang memenuhi longkang-longkang. Ini menyebabkan pengaliran air tidak 
sempurna dan menjadi tempat pembiakan nyamuk pula (Utusan Malaysia, 
23/04/1999). 
 
Dari contoh yang diberikan, ia memberikan gambaran bahawa terdapat juga 
sesetengah pengurusan sekolah yang tidak peka kepada masalah isu kesihatan. 
Perkara ini adalah sangat serius kerana sekolah merupakan tempat di mana guru-guru 
bekerja dan memberikan ilmu pengetahuan kepada pelajar mereka sendiri. Sekiranya 
kawasan persekitaran sekolah tidak bersih, maka masalah persekitaran yang kurang 
selesa akan wujud dan masalah kesihatan pula akan berlaku kepada penghuni yang 
berada di dalam kawasan sekolah dan seterusnya kepada masyarakat setempat yang 
berada di luar kawasan sekolah tersebut.  
 
Perkara ini membuktikan bahawa isu keselamatan dan kesihatan tidak                   
boleh dipisahkan dimana-mana tempat kerja samada di sektor pendidikan, 
perindustrian dan pertanian. Menurut Akta 514, Akta Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan 1994 telah meletakkan tanggungjawab keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan semasa bekerja kepada pihak majikan dimana pihak majikan hendaklah 
mewujudkan sebuah Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) 
yang dipengerusikannya sendiri di tempat kerja sekiranya jumlah pekerjanya adalah 
seramai 40 orang pekerja atau lebih. Menurut akta tersebut, majikan adalah satu 
pihak yang mewujudkan suatu risiko dan pekerja adalah satu pihak yang bekerja 
dengan risiko tersebut (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994). 
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 Ia membawa maksud bahawa majikan bukan hanya bertanggungjawab             
sekiranya berlaku sesuatu kemalangan, malah majikan juga bertanggungjawab untuk                
mencegah kemalangan. Perundangan sebenarnya memerlukan majikan mangambil         
usaha dan tindakan untuk memastikan kemalangan tidak berlaku.  Bagi memastikan 
penguatkuasaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini dijalankan 
seperti yang terkandung dalam Seksyen 16, Bahagian IV, kewajipan untuk 
membentuk dasar keselamatan dan kesihatan yang berbunyi: 
 
“Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan, adalah menjadi kewajipan 
tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan 
seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula pernyataan bertulis dasar amnya 
berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja 
dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu, 
dan membawa pernyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian kesemua 
pekerjanya.”..  
(Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994, muka surat 10) 
 
Pihak majikan perlu membangunkan satu sistem kerja dan pengurusan yang 
cekap serta kemas melalui dasar keselamatan dan kesihatan yang dibentuk bagi 
menangani perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
Bermula dengan satu polisi keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya, 
pihak majikan juga perlu mengadakan satu jawatankuasa yang berkaitan dengan 
keselamatan dan kesihatan untuk dilaksanakan.  
 
Sebagai sebuah Institut Latihan Awam (ILA) di bawah Jabatan Tenaga 
Manusia, Kementerian Sumber Manusia, Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir 
Gudang, Johor tidak terkecuali dari memikul tanggungjawab dalam 
menguatkuasakan Akta 514, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 
kerana kemalangan dan wabak penyakit boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa 
disedari sekiranya tidak di ambil langkah berjaga-jaga di peringkat awal. Oleh itu, 
seharusnya satu sistem pengurusan kerja yang berkait rapat dengan keselamatan dan 
kesihatan telah dibuat dan diadakan oleh pihak Institut bagi menangani isu yang 
berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di Institut tersebut.  
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 Sehingga kini, tiada kajian yang dibuat berhubung dengan isu yang berkaitan 
dengan keselamatan dan kesihatan di Institut tersebut. Oleh itu, disertasi ini adalah 
untuk menumpukan kepada keberkesanan sistem pengurusan kerja yang berkaitan 
dengan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diamalkan oleh ILP 
Pasir Gudang beserta dengan polisi-polisi keselamatan dan kesihatan yang sedia ada 
untuk pekerjanya seperti yang dikehendaki dalam Akta 514, Akta Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan 1994.  
 
 
 
1.3  Objektif Kajian 
 
Berdasarkan kepada isu-isu yang dikemukakan dalam bahagian pengenalan 
sebelum ini, objektif kajian yang telah ditetapkan adalah seperti berikut:- 
 
i. Mengenalpasti polisi dan sistem pengurusan kerja yang berkaitan                     
dengan keselamatan dan kesihatan yang dipraktikkan oleh pengurusan                               
ILP Pasir Gudang; 
ii. Menilai tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan ke atas pekerja ILP 
Pasir Gudang; dan 
iii. Memberikan cadangan dan penambahbaikan ke atas sistem pengurusan 
kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan di ILP Pasir 
Gudang. 
 
 
 
1.4   Skop Kajian 
 
Skop bagi kajian yang dijalankan adalah seperti berikut:- 
 
i. Kajian ini hanya difokuskan di Institut Latihan Perindustrian (ILP),                 
Jalan Gangsa, 81700 Pasir Gudang, Johor; dan 
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 ii. Pengedaran borang soal selidik hanya akan difokuskan kepada semua 
pekerja di ILP Pasir Gudang, Johor iaitu kakitangan di Bahagian 
Pentadbiran dan pengajar di Bahagian Teknikal. 
 
 
 
1.5   Jangkaan Hasil Daripada Kajian 
 
Daripada kajian ini, polisi dan sistem pengurusan kerja dari aspek 
keselamatan dan kesihatan yang diamalkan oleh ILP Pasir Gudang dapat dikenalpasti. 
Justeru itu, potensi untuk mempertingkatakan tahap keselamatan dan kesihatan yang 
sedia ada dapat dikenali. Hasil ini bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada 
pihak ILP Pasir Gudang malah boleh menjadi contoh kepada Institut Latihan               
Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang lain di bawah Kementerian Sumber              
Manusia seterusnya meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan           
negara secara amnya.  
 
 
 
1.6 Organisasi Bab 
 
 Dalam kajian ini, terdapat enam bab akan diwujudkan secara berperingkat 
dan berikut adalah deskripsi tentang bab-bab yang terkandung di dalam kajian ini: 
 
a) Bab 1 : Isu Perlaksanaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  
 Di Tempat Kerja 
 
Bab ini akan menerangkan serba ringkas tentang latarbelakang kajian kes 
selain membincangkan isu yang timbul di kawasan kajian dalam penyataan masalah.  
Selain itu, bab ini juga dinyatakan sekali tentang objektif kajian yang cuba dicapai, 
matlamat skop kajian, jangkaan hasil daripada kajian yang dibuat dan huraian 
ringkasan tentang bab-bab lain yang terkandung di dalam laporan ini.  
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 b) Bab 2 : Kaedah Melaksanakan Kajian Kes 
 
 Bab ini akan menerangkan serba ringkas tentang kaedah untuk menjalankan                      
kajian yang dibuat bagi mencapai setiap objektif kajian. 
 
c) Bab 3 : Kemalangan Di Tempat Kerja 
 
Bab ini akan menerangkan tentang kategori kemalangan, punca-punca 
kemalangan, elemen kemalangan dan kepentingan peralatan serta pemakaian 
keselamatan bagi mengelakkan kemalangan berlaku di tempat kerja. 
 
d) Bab 4 : Polisi dan Sistem Pengurusan Kerja Yang Berkaitan Dengan  
 Keselamatan dan Kesihatan Di ILP Pasir Gudang 
 
Bab ini akan menerangkan tentang kajian yang akan dibuat bagi 
membolehkan objektif yang pertama dicapai.  Oleh itu, polisi dan sistem pengurusan 
kerja akan dapat dikenalpasti.  
 
e) Bab 5 : Penilaian Tahap Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  
 Di ILP Pasir Gudang 
 
 Bab ini akan membincangkan tentang hasil kajian yang akan dibuat 
berdasarkan kepada data yang diperolehi pengedaran dari Borang Soal Selidik 
kepada pihak responden.  Data yang diambil adalah untuk memenuhi objektif yang 
kedua. 
 
f) Bab 6 : Cadangan dan Kesimpulan 
 
Bab ini akan membincangkan tentang kesimpulan, cadangan 
penambahbaikan dari hasil kajian yang telah dibuat berdasarkan kepada keputusan 
dan perbincangan dalam Bab 4 dan Bab 5 dan seterusnya cadangan kajian lanjutan. 
Bab ini adalah untuk memenuhi objektif yang ketiga. 
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 1.7 Kesimpulan 
 
 Secara keseluruhannya, bab ini adalah untuk menjelaskan tentang kajian yang 
akan dilaksanakan.  Ia merupakan rangka kajian yang akan dijadikan sebagai 
panduan bagi perlaksanaan kajian ini untuk mencapai objektif-objektif berdasarkan 
kepada isu yang timbul.  
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